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Такі розрахунки за даними підприємств сфери послуг дозволять 
аналізувати їх діяльність щодо успішності організації інноваційного ро-
звитку, виявляти загальні напрями удосконалення управління розвитком 
галузі послуг в цілому.  
Отже, застосування інноваційних процесів на підприємствах сфери по-
слуг є одним з головних чинників, що зможе створити ефективно діючу га-
лузь економіки. Організація інноваційної діяльності, підвищення інно-
ваційної активності підприємств, забезпечення їх державної підтримки ма-
ють стати головними напрямами діяльності уряду в найближчий час. А на 
управлінському рівні для вдосконаленні інноваційних процесів необхідне 
залучення компетентних фахівців до розробки проектів і стратегій їх ре-
алізації. Національна сфера послуг за умови активізації процесів мо-
дернізації та інновацій має всі можливості стати важливим фактором 
підвищення та закріплення конкурентоспроможних позицій на європейсь-
кому ринку. 
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процессов в государстве является прозрачная и понятная государственная 
политика. В Украине, в условиях децентрализации, повышении эффектив-
ности и результативности использования бюджетных средств является 
необходимость перехода от традиционных, устаревших методов бюджети-
рования к таким, которые бы отвечали современным требованиям и апро-
бированы мировой практикой [1].     
Программно–целевой метод (ПЦМ) является действенным инструмен-
том, обеспечивающим планирование и исполнение бюджета на средне-
срочную перспективу, ориентированный на достижение конкретной цели в 
соответствии с установленными приоритетами.  
Бюджетный процесс при программно–целевом методе по своей сущно-
сти является циклом, начинающимся с определения перечня социальных и 
экономических проблем, и охватывает поэтапное применение всех средств, 
необходимых для их решения. 
Программно–целевой метод формирования бюджета применяется в 
Украине с 2002 года. Использование этого метода бюджетного планирова-
ния позволяет оценивать результативность государственных программ и 
четко определить на что именно расходуются бюджетные средства. Про-
граммно–целевой метод составления бюджета получил развитие с приняти-
ем в июле 2010 года новой редакции Бюджетного кодекса Украины, преду-
сматривающей расширение сферы применения ПЦМ в бюджетном процес-
се. 
Сегодня ПЦМ в Украине применяется как на уровне государственного 
бюджета, так и всех местных бюджетов (с 2017 года). Это, в определенной 
степени, позволяет отследить эффективность и результативность расходо-
вания бюджетных средств путем использования информации о результа-
тивных показателях и другой информации, содержащейся в бюджетных за-
просах, паспортах бюджетных программ, отчетах о выполнении паспортов 
бюджетных программ. Главной целью ПЦМ является установление непо-
средственной связи между выделением бюджетных средств и результатами 
их использования. 
Применение ПЦМ на уровне местных бюджетов требовало подготови-
тельного этапа, в ходе которого необходимо было выполнить следующие 
задачи: 
– создать нормативно–правовую и методологическую базы; 
– провести обучение кадров на уровне местных финансовых органов, 
распорядителей и получателей бюджетных средств; 
– осуществить соответствующее материально–техническое обеспечение 
процесса перехода к ПЦМ. 
Так, в течение 2009 – 2010 годов был проведен подготовительный этап 
по внедрению ПЦМ в 43 местных бюджетах пилотных регионов (Житомир-
ская, Львовская, Луганская области и АР Крым), отобранных на заседаниях 
Межведомственной рабочей группы по проведению подготовительной ра-
боты по разработке методологических принципов внедрения ПЦМ состав-
ления и выполнения местных бюджетов. 






южный регионы Украины, что позволило, во–первых, учитывать регио-
нальные различия при создании типового перечня бюджетных программ и 
показателей их выполнения, во–вторых, использовать их как кластерные 
центры при дальнейшем применении ПЦМ на местном уровне. 
ПЦМ в бюджетном процессе направлено на: 
– обеспечение прозрачности бюджетного процесса, четко определяет це-
ли и задачи, на достижение которых расходуются бюджетные средства, по-
вышение уровня контроля над результатами выполнения бюджетных про-
грамм; 
– обеспечение, по результатам выполнения бюджета, оценки деятельно-
сти участников бюджетного процесса по достижению поставленных целей 
и выполнения задач, а также проведение анализа причин неэффективного 
выполнения бюджетных программ; 
– упорядочения организации деятельности главного распорядителя бюд-
жетных средств по формированию и выполнению бюджетных программ 
путем четкого разграничения ответственности за реализацию каждой бюд-
жетной программы между главным распорядителем бюджетных средств и 
ответственным исполнителем бюджетной программы; 
– усиление ответственности главного распорядителя бюджетных средств 
при соблюдении соответствия бюджетных программ законодательно опре-
деленной цели его деятельности, а также за финансовое обеспечение бюд-
жетных программ и результаты их выполнения; 
– повышение качества разработки бюджетной политики, эффективности 
распределения и использования бюджетных средств. 
Мировой опыт свидетельствует, что программно–целевой метод преду-
сматривает планирование бюджета не только на следующий год, как при 
постатейном методе, но и на перспективу, то есть программно–целевой ме-
тод бюджетирования формирования бюджета при планировании расходов 
на 3 – 5 лет. 
Бюджетный процесс с применением программно–целевого метода начи-
нается с определения социально–экономических проблем, которые необхо-
димо решить. Для их решения разрабатываются ориентированные на ре-
зультат бюджетные программы, и бюджет формируется исключительно на 
их основе. Структура разработанных программ согласовывается с опреде-
ленными приоритетами, планами социально–экономического и стратегиче-
ского развития региона [2]. Первоочередной задачей становится определе-
ние приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление ис-
точников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств. 
Базовыми компонентами ПЦМ, обеспечивающими его наиболее эффек-
тивное применение, являются: 
– качественное стратегическое планирование социально–экономической 
деятельности региона; 
– среднесрочное планирование бюджета; 
– система мониторинга и оценки выполнения программ; 






увеличения степени прозрачности информации о бюджете. 
Основным признаком программно–целевого метода является то, что 
вложенные финансовые ресурсы должны работать на результат. Впрочем, 
для Украины понимание необходимости оценивать результативность бюд-
жетных расходов на уровне местного самоуправления является достаточно 
новым явлением [1]. 
Каждый новый цикл бюджетирования при ПЦМ начинается с оценки 
эффективности бюджетной программы после завершения ее реализации, то 
есть определяется степень достижения цели программы. Для оценки эффек-
тивности программы важно правильно запланировать систему показателей 
ее выполнения. Такие показатели должны отвечать цели и задачам про-
граммы, поэтому сама программа должна быть направлена на достижение 
достаточно конкретной цели, чтобы количество задач и показателей ее вы-
полнения не была слишком большой [3]. 
Еще одной из характеристик ПЦМ является ориентированность на 
предоставление наибольшего объема услуг на единицу затраченных денеж-
ных ресурсов. Согласно методологии ПЦМ, бюджет демонстрирует стан-
дарт услуги, определяет объем работ, которые необходимо выполнить, и 
средства, необходимые для обеспечения выполнения определенной услуги. 
При применении ПЦМ используются показатели затрат рабочих нагру-
зок, продукта, производительности и результативности, а также показатель 
полезности в целях управления выполнением, мониторинга и оценке до-
стигнутых результатов. Это способствует более полной оценке деятельно-
сти исполнителя и, в свою очередь, положительно влияет на: 
– улучшение качества услуг; 
– повышение эффективности расходов, непосредственно приводит к 
снижению или обеспечивает обоснование потраченных бюджетных 
средств; 
– расширение ответственности за результаты деятельности при исполь-
зовании бюджетных средств; 
– достижение стратегических целей государства (региона, органа мест-
ного самоуправления). 
При применении ПЦМ используются единые методологические основы 
для всех уровней местного самоуправления, что заключаются как в после-
довательной реализации всех этапов, так и в определении основных струк-
турных элементов ПЦМ бюджетирования еще на стадии бюджетного пла-
нирования. К таким элементам относятся: главная цель деятельности бюд-
жетного учреждения или организации, получающей бюджетное финанси-
рование, цель бюджетной программы, задачи бюджетной программы, пока-
затели результативности. 
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что при планировании 
бюджета по ПЦМ, в отличие от постатейного принципа: 
– меняются акценты планирования и контроля по видам и объемам рас-
ходов на планирование социально–экономических результатов при расхо-
довании бюджетных средств; 







чии средств, но и на показателях социально–экономической эффективно-
сти; 
– усиливается ответственность распорядителей бюджетных средств за 
количество и качество предоставляемых населению услуг (товаров, работ) 
[1]. 
В бюджетной программе достаточно подробно наводятся все этапы осу-
ществления мероприятий, которые заложены в одном документе, а это со-
здает возможность своевременных маневров по их выполнению. Такой 
подход позволяет рассмотреть использование ресурсов путем анализа ме-
роприятий, а конкретный анализ нескольких мероприятий, направленных 
на достижение целей, обеспечивает большую возможность выбора эффек-
тивных решений целевых задач. 
ПЦМ стал первым шагом к полноценному переходу на среднесрочное 
бюджетирование и новым эффективным механизмом управления бюджет-
ным процессом. Переход к трехлетней перспективе бюджетного планиро-
вания является не просто техническим изменением в формировании бюд-
жета путем добавления в расчетах еще двух бюджетных периодов, а си-
стемным изменением бюджетной политики, которая должна обеспечить 
стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и соот-
ветствующего распределения ограниченных ресурсов. Кроме того, этот пе-
реход является одним из самых весомых элементов методологии планиро-
вания бюджета на местном уровне.  
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